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Edgeworth， ibid， p.38. 
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Edgeworth， ibid， pp. 36-65. 
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Edgeworth， ibid. p. 39・
5は7加法の記腕、彼に於ては sは同ーの原素白取る言計値にづいての和にJIJ
ひ、 Z は種々の原棄の取る値についての和に用ひる。 Ed日"eworthJ ibid1 
p・40，(Footnote). 
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~;;dgewoTth， ibid， pp. 40--41. 
Edgeworth， The -Ceneralizecl Law of ErrofJ， ot Law of Great Numbers， 
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ibid. p. 36 & p. 44. 
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Journal of the Royal Statbtical Society， Vol. 68. (1905) PP・747-750 にこ
の論文の紹介がある。
Edgeworth， The' Genera1ized Law of Enor 0r Law of Great Numbers 
(Journal of the Royal Statistieal Socie~ty) 'V0I. :79・)pp. 526-527・に於て彼は
Charlierの理論と比較して論ピてゐる。
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